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表1-1 世界の主要木材輸出国と輸入国 (1986年･1,000立米)
輸 出 国 数 量 輸 入 国 数 量
カ ナ ダ 43,260 日 本 46,455
ソ 連 26,312 米 国 36,411
米 国 25,990 中 国 13,018
マ レー シア 22,242 イ ギ リ ス 8,412
スウェーテン 9,134 西 ド イ ツ 7,348
フィンランド 6,078 スウェーデン 7,116
インドネシア 2,406 カ ナ ダ 6,782
フ ィ リピン 847 フィンランド 5,280
矢野恒太記念会 ｢1989日本国勢会｣Eg勢社による｡
表 1-2 8本の用材丸太の輸入量 (1,000立米)
1980年 85年 88年
世 界 計 117,868 109,438 134,037
日 本 53,911 47,172 54,032
表 1-3 日本の製材､ベニヤ用丸太の輸入量 (1,000立米)
1980年 85年 88年
世 界 計 70,297 62,980 6,605
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矢野恒太記念会 (1989)より吉田作成
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表-4 ナイジェリア経済と石油輸出 (100万ナイラ)
'86 '87 '88 '86 '87 '88
輸 出総 額 8,920.5 30,360.6 33,138.1 100% 100% 100%
石 油 類 8,368.4 28,208.6 29,292.7 93.8 92.9 88.4
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表-5 途上国の1人当エネルギー利用とエネルギー源内訳 (1,000kcal)
地域 非 都 市 中 国 北部 非 都 市
利用源 イ ン ド 河 南 省 ナイジェリア バングラデシュ
人 力 0.67 0.64 0.61 0.67
~畜 力 1.00 0.92136923 0.13 1.00樹 木 燃 料 286 1 270 093
穀 物 層 1.16 1.65
苔 罷 0.67 0.57

























































































































































































































































































































































































































































E.P.エックホルム著･石 弘之 訳 (1986)｢地球レ
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